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はじめに 近年，電子機器の小型化ならびに微小な機械デ
バイスの研究開発の進展に伴い，数十 ～ 数百μm 程度
の厚みを有する小型磁石の必要性が高まっている。この
ような要求に対し，筆者らは，20 ～ 40 μm/h の高速成
膜が可能なPLD（Pulsed Laser Deposition）法による10 ～ 

















温度 923 K，昇温速度400 K/min，保持時間 0 min）で作
製された試料の保磁力の平均値であり，その値は約1000 

























Annealing time [ s ]
Target : Nd 2.4Fe14B
Annealing temperature : 923 K
Heating rate : 400 K/min
Holding time : 0 min
 
  Fig.1 Dependence of coercivity on the annealing time. 














Annealing time : 1.8 sec
Mr : 0.62 T
Hc : 1305 kA/m
(BH)max : 64 kJ/m
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Fig.2 M-H loops of PLD-made Nd-Fe-B films  
after annealing processes.  
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